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DEL
O,FICIAL
MINISTERIO DE LA GUERR-A
j ;
PARTE OFICIAL
REALES OR.DENES-
StmSEOl\E'r:A.RIA
BAJAS
Excmo, Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
~neral de Cataluña, falleció en Barcelona el día 23 del co-
rriente mes, el inspector médico de segunda Clase, en situa-
ción de reserva, D; Tomás Casas y MartL
De real-orden lo digo á_ V. E. para su- conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 29 de diciembre de 1899.
A~CÁRRAGA
Sllfiót-Oidé.tllldÓr de pagos Guerra.
-..,
RECOMPENSAS
Excmo. -Sr.: En vista de laiIis~ncia>promo"id~porel
primer teniente de la escala de reserva de la Guardia Civil,
D. Pedro Arias Quiroga, en solicitud de recompensa por ser-
vicios prestados en la pasada campaña de Cuba, con poste-
rioridad'á 14 de abril de 1898, el Rey (q. O: g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 20
del actual, y de acuerdo -con io informado por el último Capi.
tán general quefué de aquella Antilla, ha tenido á bien con-
ceder al recurrente lu cruz de primer-a -clase del Mérito 11ili-
tar con distintivo rojo, por todos sus servicios desde 14 de
abril de 1898 hasta 31 de agosto del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre -de 189~.
AZCÁRRAGA
S~ñol" Capitá'h"general de Gaiióia. -
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Caballeria, retirado, D, José Romen y Crespo,
90nde de Sagunto, en solicitud de que se le conceda el retiro
de coronel ó la cruz de Maria Cristina para mejorar su situa-
ción de retirado, el Rey (q .. D; g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, y de
acuerdo con lo informado por el último Capitán general que
fué de la isla de Cuba, ha tenido á bien conceder al recurren-
te la cruz de segundá cláse del Mérito Militar con distintivo.
rojo, por to<,!-ós sus servicios en la pasada campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
28 de- diciémbre de 1899. .
AZCÁRRAGA
Señor .....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidá por el
capellán segundo D. Vicente _Benet y Artigan, en solicitúd de
r,ecompensa por los servicios que prestó enlil:patiádá campa-
ña-de Cuba, el Rey (g. D. g.'; Y -eñ- su 'nombre-llfRéitla Re~
gente del Reino, por resolución de 2,(J"dl:llactual," ha:'tenidÓ'
á bien conceder al-recurrente la cruz de primera clase de Ma-
. ría Cristina, como mejora de ~ecOn1I)enl;a y' en' 'Véz de la -; dé
igual clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona-
da, que obtuvo por real ordendt7--de febrero .del año últi-
mo y por todos 811S serviciQ$"-hasta.fin ~e la campaña.
De real orden 16 digo á V. E: para su-' c6nocimlento y
demás efectos. Dios- gua.t(ká 'V:Ek mUéhos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor...••
Excmo. Sr.: En visUi. dé la ii\stanbiá promovídapor-' -el;
teniente coronel de Infánteriá ri. Emlliáno Gónieá' Gardl1Io,
en solicitud' de mejora de recompensa por haber permaneCi-
do en operaciones en la cH.mpaña de Cuba más de seis meses:-
sin obtener gracia alguna, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 20 del actual,
y de acuerdo con lo informado por el último Capitán general
que fué de aquella Antilla, ha tenido á bien conceder al re.
-currente la c):uz deseguridrr clase dél Mérito Militar -con· di!;;'
·._}WIS ti l4 __
80 diciembre 1899
Fechas
en que reunen las
cond ic10nes
D. O. n'ám. ~()
NOMBRES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 12 del mes actual, yen su vir-
tud declarar aptos para el ascenso, desde laa fechas que se
indican, á los segundos tenientes de la escala de reserva del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Valeriana paz Fuertes y concluye con Don
Baldomero Antroino Blanco, por reunir las condiéiones que
determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
D&ireal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUlU"de á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
D. Valeriana Paz Fuertes.......... 9 junio 1898
}) Julián Valer y GÓmez ..... , .... 31 julio 1898.
}) Felipe Alonso Elvira. ',_ • . • • • • •• 4 octubre 1899.
:» Eusebio Oliva Muñoz ...•••. ".• 31 agosto 1897.
)} José PéreJ?: Fernández••.•.•••.. 26 mayo 1898.
)} Pedro López Moyano........... 7 junio 1898.
)} Eleuterio Ramirez Téllez .• _••.•. 17 junio 1898.
)} Eladio Barahona Panes....••.•. 31 julio 18~8.
:& Baldomero Ailtroino Blanco•.••• 17 junio 1998.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 12 del mes actual, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, á los primeros tenientes de la escala activa
del arma de Infanteria compreudidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. DlanuellVlarqpina lllá y concluye
con D. Leoncio Sánchez·Serrano Izquierdo, los cuales reunen
las condiciones que determina ellU"t. e.a del rpglamento cie
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita.
D. Manuel Marquina Illá.
:» Ramón Donoso Cortés Navarro.
» José Diaz Capilla y Vacara.
" RafaelVillegas Montesinos.
» Federico Gutiérrez León.
» Andrés Saliquet Zumeta.
:& Miguel Fraguero Diz.
» Félix Montilla Casal.
» Carlos Barbancho Perea.
)} Fernando Moreno ReinaBa.
» Miguel Antich Veñy.
» Luis Muñiz Butrón.
" Enrique Mogrovejo Oporto.
» Leoncio Sánchez·Serrano Izquierdo.
Madrid 28 de diciembre de 1899. AZCÁRRAGA
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infanteria D. lIariano Martinez del Rin-
cón y Girés, en solicitud de recompensa por servicios presta-
dos en la pasada campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
20 del actual, y de acuerdo con lo informado por el último
Capitán general que fué de aquella Antilla, ha tenido á bien
conceder al recurrente la cruz de segunda clase dei Mérito
Militar con distintivo rojo, por todos sus servicios desde el
3 de diciembre de 1896 hasta el 13 de febrero del año si·
gúiente. . (
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiosgulU"de á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
._.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nuen.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~omandante de Infantería D. Vicente Fernández AndrlÍs, en
solicitud de mejora de recompensa por servicios prestados en
Puerto Rico durante la pasada campaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
20 del actual, y de acuerdo con lo iilformado por el último
Capitán general que fué de aquella isla, ha tenido á bien
conceder al recurrente la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, como mejora de re·
compense. yen vez de la de igual clase y distintivo, sin pen-
sión, que se le otorgó por real orden de 23 de noviembre del
liño último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
SECCIÓN DE INFAN'rEIúA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey(q.D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. ·E.
dió cuenta á este Mimisterio en 12 del mes actual, y en su
virtud declarar apto para el escenso, cua'ndo por antigüedad
le corresponda, al primer teniente de la escala activa del aro
ma de Infanteria D. Luis Español Núñez, el eual reune las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real or;¡en lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1899.
AzCÁRRAG'A
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Goel'ra.
tiQtivo rojo, pensionada, por todos sus servicios desde febre-
ro á 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1899.
AzCÜRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
© MinisteriO de Défensa
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AzcÁRlU.GA
Señor Comandante general.de Melilla.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y sexta regiones y 'Comandante generalde Ceuta.
DESTINOS 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Regente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos 28 de diciembre de 1899.
que figuran en la siguiente relación, que empieza con Don
Alberto Berrera Villar y termina con Claudia Metola Rubio,
pasen destinados á los cuerpos que guarneceu las plazas de
África expresados en la misma, por estar comprendidos- en
el arto 5.° de la real orden de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
Relación que se cita
Clases NO:lIBRES Cuerpos á que pertenecen Cuepos á que se destinan
D. Alberto Herrero Villar.•...•••.. Reg. Inf.a Ceriñola núm. 42.••. Reg: Centa núm. 1. _
Tlmoteo Oliver Gutiérrez;•••.•••.. Idem de Álava núm. 56 ..•.•... Idem de Ceuta núm. 2.
Sargentos •••••.. Vicente Paragua lbana. , .....••... Idem de Vizcaya núm. 51 ...... Idem.Manuel Climente Jiménez......... Idem de Gui.púzcoa núm..53.•.. Id(3m de Melilla núm. l.
Eusebio Gnnido Gal'l'ido .........• Idero de Soria mimo 9.......... Idem de Melilla núm. 2.
.Claudia Metola Rubio...•...•.•... Idem de Bailén núm. 24........ Disciplinario de Melilla. -
1
-Madrid 28 de diciembre de 1899. AzCÁRRAGA
DOCUMENTACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que en lo sucesivo no se remitan mensualmente á este Minis-
terio más relaciones del personal de jefes y ofici.ales, exce-
dente y de reemplazo, que las correspondientes al arma de
lufanteria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares,
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Imanteda de la escala de reserva,
lÜecto á la Zona de reclutamiento de Tarragona núm. 33,
D. Manuel Terré Florensa, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación·de retirado con re·
sidencia en Tarragonaj resolvieJ'ldo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de enero próximo ·venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia., el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le-corresponda, previo informe del Consejo 'Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo Jigo V. E. para ,su ·conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de dicierobJ1e de 1899.
Señor Capitán general de Catahlña..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de 'Guerra.
~
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería de la escala
de reserva, afecto á la Zona de reclutamiento de Valladolid
núm. 36, D. Manuel Cuencas Elvira, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1899.
Excmo. Sr.: Habiendo cWJ).plido la,edad·reglamentaria
para el retiro -el capitán de 1nfante.ria de la escala ·de reserva,
afecto á la Zona de recl\l.~nto de ,Santj,~ .u-ÚID.35, Don
Vicente &bio P·audo, la Reina Regente del.Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (~. D. g.), ha 1;enido,á, bien dis·
poner que cause baja, por fin .del mes ,act.ual, .ene1 -arma á
que pertenece, y pase á-situación de retirado con residencia
en Santiago (Coruña)j llellclviendo, al propio tiempo, que
désde 1.o de enero próximo venidero se le abone, por la De.
legación de Hacienda de dicha p1'oviJ;lcia,elhaoerprovisional
de 250 pesetas mensuales, inWinse deternrina el defin.itivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo -de -
Guerra y Marina.
AzOÁRRAG.A De real orden lo digo á V. E. _paliA. su :conocimiento y
. . . fines consiguientes. Dios guarde á V. E. lllUCh0S ·años.
Señor Capitán general de CaetIlla la VIeJa. IMadrid 28 de dioiembre de 1899. ..~-,'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina .ucÁRMGA
y Ordenador de pagos de Guerra. Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU1lrra y Marina
--:»c-- y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el capitán de Estado Mayor de Plazas, primer
ayudante, en comisión, de las Prisiones Militares, de San
Francisco D. Angel Prada Mostaza, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha teni-
do á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
e~ el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado.
con residencia en Orense; resolviendo, al propio tiempo, que
desde l.0 de enero prÓximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le cOrl'esponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOIÍsiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la primel'a región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria de la escala de
reserva, afecto ála Zona de reclutamiento de Madrid núme-
.ro 58, D. José GonZález Feito, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el :Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que des-
d~ 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la Paga-
duria, de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Suprem.o de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos' de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infa~teríade la escala de reserva, afecto á la
Zona dé reclutamiento dé SarrSebastián núm. 19, D. Fran-
,ciSéO Al'rieta'Il'agui, lá. Reina Regente dél Reino, en nombre
dé sU Augusto Hijo el Réy (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
dérlé el retiro para Ttllosa '(Guipúzcoa), y disponer que cause
blija, por fin 'dél mes 'actúal, en el arma a que pertenece; re·
solviendo, al prot>io tiempo, que désde 1.°de enero próximo
venidero se le abone, por la Administración especial dé Ha-
.cieD.'da de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pe-
ISétas niensú'alcs, ínterin se determina el' definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo d(1 Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
tines consijuientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 dé diciembre de 1899.
A!tCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordeñador de pagos de GuerrA.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 290
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero de primera clase del regimiento Infanteria de la Rei-
na núm. 2, D. Francisco Dapiña Iglesias, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Córdoba, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 112'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita,do por el sargento
de cornetas del regimiento Infantería de Luchana núm. 28,
Manuel Gemar González, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Alcoy (Alicante), y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 a'e enero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que lé corres·
ponda, previo informe del Consejo S]lpremo ,de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de segunda clase del regimiento Infanteria de Guadalajara
núm. 20, Teodoro San Juan Expósito, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Valencia, y disponer
que causé baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de enero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 37'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres.
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteE!. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 'de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
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SECCION DE CABALLERÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cmsó á este
Ministerio con su escrito fecha 19 del actual, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva del arma de Caba-
llería, en situación de supernumerario sin sueldo y adscrip-
too á. esta región, D. Bartolomé CregorichPiña,ensúplicadeque
le sea concedida la liceQcia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y en
su no~bre la Reina Regente del Reino, con arreglo á 10 que
d.etermina el arto 34 de la vigente ley constitutiva del Ejér-
cito de 29 de noviembre de 1878 (C. L. núm. 367), se ha ser-
vido conceder al interesado la licencia absoluta que solicita,
y en su consecuencía disponer que cause baja definitiva en
el arma á que pertenece, por fin del presente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho,s años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyeeto de instalación .de letrinas y
cuartos de aseo en el cuartel de Infanteria de San Fl'ancisco
de la plaza de Vitoria, que V. E. cursó á este Ministerio en
escrito de 11 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el meno.
cionado proyecto y disponer que su presupuesto, importante
18.600 pesetas, sea cargo á la dotación del material de Inge-
nieros en el ejercicio Ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
. demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre.de 1899.
AzCÁRRAC'l-A
Señor Capitán general del Norte.
PRÁCTICAS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rj3ina
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los prime-
ros tenientes D. Ricardo Goitre y Bejarano y D. Santiago Vicat
y Caballero, del tercer regimiento de Zapadores Minadores y
los del cuarto de la misma denominación D. Enrique MiJiáns
y Martinez y D. Honorato Manera y Ladico, pasen, en comi-
sión, sin derecho á indemnización alguna, á verificar en ella-
boratorio ,9-el material de Ingenieros las prácticas ordenadas
. en real orden de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta re!iones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SEccrÓN DE Ct7ERPOb "E SERVIOIOS ESPECIAIJlS
A8IGNACIO~ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á est&.
Ministerio, promovida por el segundo teniente de la escala.
ele reserva de Infantería D. José Castellanos Merlo, en súpli-
ca de abono de asignaciones que se le adeudan y del depósito-
de garantia de las mismas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien resolver que
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar",
y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo último-
(D. O. núm. 69), se abonen al interesado 375 pesetas, impor-
te de las asignaciones no percibidas de los meses de marzo á
julio inclusive de 1898, más 450 pesetas del depósito de ga-
rantia, que acredita tiene depositadas eIl la caja del batallón
Cazadores expedicionario de Filipinas núm. 1, lÚecto al regi-
miento Infantería de C~iñola ·núm. 42, y en la Óaja general
de Ultramar «Sección de Filipinas», que hacen un total de
825 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla laNueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja geneM
ral de Ultramar.
CON'l'INUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de León Nicolás Calzóll
Melcón, en.súplica de que se le conceda, como gracia especial.
la rescisión del compromiso que por dos años contrajo en l.Qo
de julio de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petiGión del
interesado,'con la condición que se determina en la real ora
den de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y previo.
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúa
el arto 77 dell'eglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitan general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Euvista de la instancia promovida por el
guardia civil de la, Comandancia de León Fernando González:
Benito, en súplica de qne se le conceda, como- graeia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro años contra-
jo en 26 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á la.
petición del interesado, con la condición que se determina.
en la real orden de 24 de diciem.bre de 1897 (D. O. núme-
ro 291), y previo reintegro de la parte. proporcional del pre~
mio de reenganche recibido y no devengado, en harmonía
con lo que preeeptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
..
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil..
Señores CapiMn general de la séptima región y Ordenador
de págos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Apl'Obando la propuesta de destinos de ofi-
ciales menores de ese Real cuerpo, remitida por V. E. á este
Ministerio en 15 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente dei Reino, ha tenido á bien disponer que
,el primer teniente, sargento segundo del cuerpo, D. Marcial
Romero' Miguel y el segundo teniente, cabo del mismo, Don
Vicelite Rtibira Mesegüer, ascendidos á dichos empleos por
real orden de 13 del corriente mes (D. O. núm. 277), pasen
á prestar servicio á la segunda compañía.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 181)9.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cúerpo de Guardias
Alaoarderos.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruido en la pri-
mera región á instancia del 1301dado que fué del batallón Ca-
zadores de Cádiz núm. 22, Tomás García Benedit, en justifica.
ción de su derecho para ingresar en Inválidos; y apareciendo
<comprobado que el individuo de referencia ha sufrido la
:amputación de la pierna izquierdá á consecuencia de las he-
::ridas que recibió el aía 10 de abtil de 1898 en la acción sos-
:.tenida contra los insurrectos en «Santa Fé y la Caridad» (isla
de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo manifestado por V. E. en 13
del á{jtual, ha tenido á bien eonceder al iritereRádo el ingreso
en ese cuerpo; según solicita, con arreglo á lo dispúesto en el
arto 8.° del reglamento del mismo, aprobado por real orden
de 27 de junio de 1890(0. L. núm. 212).
De real orden lo digo It V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. míichoá años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
SeñorComandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera regió':tí y Ordenador de
pagos de Guerra.
.. E:s:cmo. !sr.: En vistá del expédiellte instruido en la
Habáufl a instancia del vóluntudo movilizado que rué del
6.Q batallón Ramón Árdi~aria Ardisana; en justificación de su
derecho pn,m el ingreso én el Cuerpo y Cuar.tel de Inválidos;
y resultando comprobado que el individuo de referenda rué
herido en el pecho y brazo izquierdo, cuya extremidud fué
necesario alUputar, aconsecuencia del disparo casual de una
tel'Cerola hecho' por un voluntario que pre¡.;taba el servicio el-e
céntil'lela el día 15 de diciembre ele 1896, el Hey (q. D. g.), Y ,
fin su nombre la Hclna Hegente del Reino, de acuerdo con loI
informado pOl' el Consejo Supremo de Guerra;y iUarina en 15
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del actual, se ha servido conceder al recurrente el ingreso en
Inválidos que solicita, una vez que la inutilidad que pade-
ce el mismo está incluída en el arto 6.°, capitulo 1.0 del cua-
dro de 8 de marzo de 1877, así como en el arto 2.0 del regla-
mento del expresado cuerpo y real orden circular aclaratoria
de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de <1iciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gue:¡;r¡J"
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la se-
gunda región á instancia del cabo, afecto al regimiento Ca-
zadores de Vitoria, 28. o de Caballería, Juan García Jiménez,
en justificación de su derecho para el ingreso en el Cuerpo y
Cuartel de Invalidas; y result!lndo comprobado que el indi-
-viduo d~ referencia sufrió una herida de bala en la pierna
derecha el día 16 de julio de 1896, en la acción de guerra li-
brada en el sitio denominado «Toledo Viejo,. (isla de Cuba),
como resultado de la cual quedó inútil para el servicio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Hegente del Reino,
de Muerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del actual, se ha servido conceder al
recu:rre~te el ingreso en Inválidos que solicita, una vez que
la inutilidad que padece el 111i81110, está incluída en el arto .13,
capitulo 8. o del cuadro de 8 de marzode 1877, yen tal vir-
tud comprendido en el arto 2. 0 del vigente reglament~ de
Inválidos y real ordén aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258). .
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimient<? y
demás efeci0s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del cuerpo y cuartei de Inválidos.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina,
Capitán general de la segundá región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruldó en la: ~s~a
de Cuba, á instancia déllIj.o"Hizádo qüe,fué de_l r~~imient?
Oaballería voluntarios de Camajuani, 1.uis Am¡ia ~lorisó"en
iustifiéacióh de su derecho para el ingí'eso en el Cüerpo y
Cuartel de Inválidos; y resultando comprobádo que el indi~
viduo de referencia sufrió una herida de bala en la pierna
izquierda, el díá 14 de fébrero de 1897, en la acción sostenlda
eulas «Lomus del Valdés», como resultado de la cual quedó
inútil para el servicio, elHey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Heino, de Hcuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, se
ha servido conceuer al reetlt'rente el ingreeo en ínválidos
que eolícita. una vez que la inutilidad que padece el mismo,
está incluida en el cap. 3_°, arto 9. o del cuadro de 8 ele ll1ar¡lO
de 1877, Yen tal virtud comprendido en el art.. 2.° del vigen-
te reglamento de Inválidos y real orden circular aclaratoria
de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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détílll;s ~f~Ctos. Dios guarde á V. E. tunchos años. Madrid Ifines. consiguie~~. Dios guatde á V. E. inttcho~ s.ñOl.
28 dé dIciembre de 1899. MadIld 28 de dIcIembre de 1899.
.Azc.Á.BlU.GA AzCÁRRAGA
Señor Comandante geiléral del Cuerpoy Cuartel de Inválidos. Señor Director general dé la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de "Guerra y Marina Señores Presidente del Consejo Slipl'emo de Guerra y Marina,
y Ordenador de pagos de Guerra. Capitán general de la octava región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Man..
zanillo (isla de Cuba), á inst..~neia del cabo que fué del1:.>ata-
llón de Vizcaya núm. 51, Rafael Peralta Ruiz, en justillcación
de su derecho para el ingreso en Inválidos: y resultando que
si bien dicho individuo continúa inútil para el servicio mi:·
litar á consecuencia de las penalidades y fatigas de la cam-
paña de Cuba, no se halla comprendido en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rei~aRegente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del
actual, se ha servi80 desestimar la petición del recurrente por
no reunir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo
en cuenta que la inutilidad del interesado fué originada por
el motivo expuesto, y hallándose comprendido en el grado
primero del cuadro que acompaña á la real orden circular de
14 de abril de 1896, es la voluntad de S. M. que se le conce-
da el retiro con el haber mensual de 7'50 pesetas, que ha-
brán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Se.-
villa, a partir de la fecha en que cese en el percibo de habe-
res como agregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V." E. para su conocimiento" y
efectos consiguientes. :Oios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel d~ InváÍidos
Señores Capitán general de la segunda región, Presidenta del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de }l)8-
gos de Guerra.
Azc.!inLlGA
RETIROS
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Oapitá.n general de la sexta región, Provicario gene-
ral Castrense y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 16
del corriente mes, en el que participa haber concedido trasla-
do de residencia para Campaspero (Valladolid), al primer te-
ni~nté de la eáCtt,la de reserva de la Guardia Civil b. Pedro
Hidalgo Carbajo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
oión de V. E.: dispolliendo, al propio tiempo, que el citado
oficial quede afecto á la Comandancia de la Guardia Civil de
Vallad9lid para la reclamación y percibo de SUB haberes, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 14 del mes de julio
pasado (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Én vista del expediente ináttuido en la. :iilla
de Cuba á instancia del cabo de Infanteria Lac~ CoitO Gar·
cía, en justificación de su derecho para el ingreso en Inváli.
dos; y resultando comprobado que si bien dicho individuo
continúa inútil para el servieio militar, no se halla compren-
dido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nÚm.. "~).
el Rey(q. D. g.)-, yen BU ilómbré la Reina Reg61'ite del ~ino.
de acuerdo con" lo ÍJJ.ÍOl!Da.ádopor el COnsejo Supremo de €ine-
rra y Marina en 15 del actual, se ha servido desestimar 1& pe-
tición del reeurrante por nó relinÍr las eircunatanóias reglá-
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria mentarias; pero teniend0 en cuenta que la illutilidad del in·
para el retiro el segundo teniente de lá escalá de reserva de teresado fué originada por las heridas que sufrió el dia 4 de
ese instituto, a.fecto á la Cómandánciá. de lá Coruña, D. JUan octubre de 1896 en la acción de guerra oeurrida en el punto
·lIartiBes Alvarez, la Reina Regente del Reino, en nombre de denominado f Ceja. del Negro» (Pinar del Río}, y hallámlose
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien dispo- comprendido en los arta. 1.° y 7.° de la ley de 8 de julio de
ner que caUse baja, por fin del mea actual, en el instituto á 1860, es la vo)untad deS. M. que se le conceda el retiro Ooh
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia el haber mensual de 22'50 pesetás, conservando fuera de filas
en la Coruña; resolviendo, ~l propio tiempo, que desde 1.0 de las pensiones de 2'50 y 7'50 pesetas, correspondientes á dos
enero próximo venidero se le abone, poi' la Delegación de cruces.del Mérito Militar de que se halla en posesión: cuyas
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 146'25 cantidadei, ó sea la total de 32'50 pesetas al mes, habrán de
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le satis~acérsele por la Deligación de !-l~cienda de Toledo, á
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra 1partIr de la f~cha en que cese de perClblI haberes (,'0000 agre·
y Marina." gado á Inválidos. ""
Ek" rt1Iil ótden 1ó digo á V. E. para su eonOOimiento yDe real orden 10 d~ lÍ V. E. ,.ra ~O$~ "'
-' ..... . "'~. ~ .. -.;
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, e¡>.
situación de excedente en Gotor, de esa provincia, D. León
Peiro Velilla y López, en solicitud de que se le conceda tras-
ladar su residencia á Haro (Logroño), el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder ala petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"demás efectos. Dios guarde al V. E. muchoa aftos. Ma-
drid 28.de diciembre de 1899.
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demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
_. -
SEOOIÓN Ji! A~¡¡J1TISTBACI6N MILITAR
ORUCES
Exomo.Sr.:' En 'vista de la instanciá que cursó V. E. á
-este Ministerio con su escrito de 30 de noviembre próximo
pasado, promovida por el soldado Domingo Garramióla Arto-
laJiábal, en suplica de abono de las pensiones de una cruz del
Mérito Militár, vitalicia, de 7'50 pesetas mensuales que no ha
percibido desde su regreso de Cuba, el Rey (q. D. g.); Y en
'su nombré la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solici,tado y disponer que por la Comisión liqui-
dadora delpriIrie~batállónexpedicionario de Borbón núme-
XO 17, se practíque la réclamación de las pensiones que se le
'arrendan, desde' fin de septiembre de 1898 en que causó baja
'en' el' dlsuEütó b~tallón' de Antequera, P€liirisular núm. 9,
hasta el mes 'de febréro ultimo; y las suéesivaá hasta ei mes
de agosto próximo pasado, por el regimiento Infantería de
Borbón: núm. 17, formulando al efecto adicionales al ejerci-
cio cerrado de 1898-99, de carácter pre~eiente, por lo que res-
pecta á las pénsiones anteriores al mes de julio del año ac'
tual;' debiendo practicar su abono desde el mes de septíem;
bre siguiente, el regimiento Infanteria Reserva de Bilbao nu-
mero 78, al que ha pasado á figurar el interesado, y dispen-
sándole de la pi'ésentación de los justificantes de revista res-
pectivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
IÍlásefectos...Dios gUárdé á V;E. muchos aftos. Madrid 28
'de diCié~bré de 1899.
AZOÁRRAGA -
Señor Capitán general de Andalucía.
SeñorEJs Capitán general de la Sextlt región y Ordenador de
pagos de Guerra.
, 'pnEMI08 tbE' REENGANCHE
,Excmo. Sr,: ' En'vista de la instancia que V. E.'cursó á
el1lte Ministeri,o 'en '28 de octubre' último; promovtda por el
saj:'génto del regimiento Infantei-iade Vizéáya núm. 51, José
Marcos Ramón, en' súplica' de abono de 'la gratificaoión de
oontinuación en filas, devengada en los meses de abril, mayo
y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la' Reina
Regente del Reino, se ha servido desel!ltimarla petición del
interesado, por tener aoreditauo en el cuerpo á que pertenece,
el premio del primer periodo de reenganohe correspondiente
á los melles á que se refiere su solicitud, cuyo período se ha-
lla. extinguiendo desde el 24 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos_, Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRR..AGA
'Señor Capitári'gene~'ai de Valencia.
Señor Ordena~ol' de pagos de Guerra.
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. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V; E. cursó;a.,
este Ministel'io en 29 de ootubre ultimo, prQmovida, por' e¡
sargento del regimiento Dragones de Numancia, 11.o de Caba-
llería, Salustiano Ballesteros Pascual, en súplica de abono de
la gratificación de continuación en filas desde 1.o de diciem-
bre de 1896 á fin de enero ultimo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono de dicha gratifioaoión, devengada
á razón de 15 pesetas mensuales desde 1.0 de diciembre de
1896 á :fin de marzo de 1897, Y de 22'50 pesetas desde 1.0 de
abril siguiente á fin de enero de 1899; y disponer que las
Comisiones liquidadoras del disuelto regimiento Cablllleria
de Numancia que fué del ejército de Cuba, y ,la, del escua-
drón expedicionario del regimiento de la Princesa; ,núm. ;t9
de -la misma arma, formulen las correspondientes- reclama·
ciones en adicionales á los ejercicios cerrados- á que. af-ectau,
cuyo importe se comprenderá después de liquidadas, en los
efectos del apartado Cdelart. 3.~ de la vig-ente ley de p¡¡e•.
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.'y
demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años. ,Madcid
28 de diciembre de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el
'sargento de la Comandancia de Oviedo de ese instituto, ¡Car-
mela Contreras 'Martínez, en súplica de abono·de premio-de}
segundo periodo-de reenganche, devengado en el mes de,di-
ciembrede 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la ~ticióndel
interesado, y disponer ,que la' Comandaneia de Albacete
formule la correspondiente reclamación en adicional-al ejer-
cicio cerrado de 1898-99; cuyo importe se comprenderá', des-
'pués de liquidada, en los efectos del apartado e del arto 3;0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient0 y
demás e'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899. '
'AZOÁlmAGA
Señor Director general de'la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia- que V:E. cursQ.á
este Ministerio en 27 de octubre .último" promovida- pon el
cabo de la Comandancia de Cádiz, de ese instituto; José 8e-
nito González, en suplica de abono del plus de reenganohe,
correspondiente á los ¡neses de abril" mayo y junio del año
actual, el Rey (q. D; g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, y dispo-
ner que la expresada' Comandancia formule la correspon-
diente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1898
á 1899; cuyo importe se comprenderá, después de liquidada,
en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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,demás efectos. Dios guarde, á V. E. mucho!!! años. Madrid
.28·de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA.
'Se1íor Director general de la Guardia Civil.
~f1or Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: En: v,ista dé la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de octubre último, promovida por el
,sarg(mto del 2.° batallón de Artilleda de plaza, Juan Mora
Quetglas, en súplica de abono de la gratificación de conti·
n~aCión en filas desde 1.° de noviembre de 1898 á fin de ju-
mo de 1899, á excepción de los meses en que disfrutó licen-
'cia: á su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reína'Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
~al interesado el abono de dicha gratificación, devengada á
razóri de 22'50 pesetas mensuales en noviembre y diciembre
de 1898 en e111.° batallón de Artillería:de plaza, y de 15 pe·
setas en enero y junio del corriente año, en el cuerpo á que
pertenece; y disponer que la Comisión liquidadora del ex-
p:esado batallón. y el citado cuerpo, formulen las correspon.
dIentes reclamaciones en adicionales al ejercicio cerrado de
1898·99; cuyo importe se comprendeI'á, después de liquida.
das, en los efectos del apartado C del art. 3. 0 de la vigente
.ley. de presupuestos. .
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
'Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
'este Ministerio en 21 de octubre último, promovida por el
sargento del regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de Ca-
·baIlarla, Dimas Carrasco Vicente, en súplica de abono de
la gratificación de continuación en filas desde que ascendió
~al empleo que hoy disfruta, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la.Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de dicha gratificación, devengada á ra·
zón de' 22'50 pesetas mensuales desde 1.o de octubre de 1897,
'Primera revista que pasó en su actual empleo, á fin de fe-
brero de 1898, en el regimiento Caballeria de Sagunto núme-
ro 8; desde 1.0 de marzo siguiente á fin de octubre del mismo
afio, en el de Bayamo núm. 33, yen los meses de noviembre
y diciembre de 1898 y enero de 1899, en el escuadrón expe·
dicionario del regimiento Húsares de Pavia. Es asimismo la
voluntad de S. M., que las Comisiones liquidadoras de los
expresados cuerpos formulen las correspondientes reclama·
:ciones ;en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan;
cuyo impol!te· se comprenderá, después de liquidadas, en los
.efectoS'del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos. .
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28, de diciembre de 1899.
AZCÁRJUGA
·Señor "Capitán general de Cataluña.
·Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra..
© Ministerio de Defensa
. $". ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 20 de octubre último, promovida por el
cabo de cornetas del regimiento Infantería de España nú-
mero 46, Pascual Martinez Martinez, en súplica de abono del
plus de reenganche desde el 21 dEl septiembre de 1896 á fin
de junio de 1897; Y resultando que el interesado f.O halla.
extinguiendo un compromiso de reenganche pOlO 4 años con-
tados desde el 17 de septiembre de 1896, en cuya fecha se:
hallaba sirviendo en la isla de Cuba, habiéndosele acredi.
tado el primer plazo de premio que, con exclusión del abono
del plus mientras permaneciese en Ultramar, señala el aY·
ticulo 22 del reglamento de 3 de julio de 1889 (C. L. nú-
mero 239), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente,
del Reino, ha tenido á bien concederle el abono del plus de
renganche devengado desde el 30 de mayo de 1897, que em-
barcó para la Península, al 16 de junio siguiente que desem-
barcó, y desde 1.o de noviembre del mismo año que se incor·
paró á banderas, terminada la licencia que disfrutó como
repatriado, á fin de juuio de 1898. Es asimismo la voluntad
de S. :M., que el expresado regimiento reclame los referidos
devengos, en adicional á los ejercicios cerrados de 1896·97 y
1897·98, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitáu general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este ~inisterio con su escrito de 16 de octubre último, pro-
mOVIda por el comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva de Pamplona núm. 61, en súplica de autorización
para reclamar 651'67 pesetas, importe de varios devengos, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino f
ha tenido á bien conceder relief y abono de los haberes de
.mayo último al capitán D. Leoncio Rodrigue:!: Hernándes
y disponer que su reclamación, asi como la del quinto d~
sueldo que por error dejó de abonarse al segundo tenienta
D. José' Aicart en el mes de diciembre anterior y las pensio-
nes de cr.uc~s que tambiénsolicittl, se practique por el expre·
sado regImIento en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
de carácter pl'eferente,·'Con arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo 78 del :reglamen.to. de revistas aprobado por real de-
creto de7 de .diciembre de 1892 (C. L. núm. 394).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capítan general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 3 de lloviembre próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de la escala de
res~I'va de Caballería D. Manuel Trovo Trovo, en súplica da
rehef y abono de la paga dalmes de marzo último, el Rey
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(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que conside·
l'ándose con efectos administrativos paro. la revista del citado
mes de marzo la orden de destino del recurrente al regio
miento Caballeria Reserva de Burgos núm. 12, se practique
por éste la oportuna reclamación en adicional al ejercicio ce·
:rrado de 1898.99, de carácter preferente, como comprendido
en el ~partadoC del art, 3,0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la :instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 11 de noviembre próximo
PUlOádo, promovida por el comandante mayor de la Zona de
l'eclutamiento de Guadalajnra núm. 53, en súplica de auto-
rización paTa reclamar 47 pesetas, importe de socorros facili·
tados á útiles condicionales durante la observación del año
1895, que resultaron definitivamente útiles en la de 1898, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado y disponer que por
la expresada Zona se practique la oportuna reclamación en
adicional ;ü ejercicio cerrado de 1894-95, para incluir por su
ím't>orte, después de liquidnda, en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte como Obligaciones de eje¡-'cicios cerra-
dos que carecen de c1'édilo legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁ:RMGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señ.or Ordena~or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 10 de noviembre último, promo-
.vida por el maestro sillero y guarnicionero D. Francisco Mi·
randa Bueno, con destino en la maestrlUlzl,l. de. Artillería de
!ésa capital, regresado como enfermo de ]'ilipinas, en súplica
de abono de las pagas de junio y julio que tiene sin percibir,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina, Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al intereSl,\do lo que solicita,
considerando la real orden de 10 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 151) con efectos administrativos para la recla-
mación de que se trata, á contar desde 1.0 de junio anterior,
y disponer que por el habilitado correspondiente en esa re·
gión, se formule adicional al ejercicio l898·99 por 10 que res-
pecte a la paga de junio citado, la cual adicional sera inclui-
da para su abono en el capitulo de Obligaciones de ejercicios
cen'ados que carécen de c1'édilo legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte, mientras que el sueldo de ju-
lio se incluirá, para los efectos de la reclamación, en nóminas
corrientes con la justificación reglamentaria. .
. De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
8eñor Capitáll general de Andalucia.
Señor Ordena~or de pagos d~ guerrl,\,
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Excmo. Sr.: Vista la instanCill. que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 20 de octubre último, promovi-
da por el comandante mayor del batallón Reserva de Cana-
l'Ías numo 3, en suplica de autorización para reclamar la pa-
ga de abril de 1898, del segundo teniente D. Sebastián Pérez
Felipe, la que no per()ibió á su debido tiempo por causas nje-
nas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el relief y abo·
no que se solicita, considerando la orden de su alta en dicho
cuerpo dada por el general gobernador militar de Tenerife
en l.U de mayo del citado año, con efectos administrativos,
para la reclamación de que se trata, á contar desde 1.0 de
. abril anterior, y disponer, en tal virtud, que por el cuerpo
referido se formule adicional al ejercicio de 1897·98, de ca-
rácter preferente, como devengo comprendido en el arto 3.°,
apartado letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. lJios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de l.o de nO,viembre próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In·
fantería de Albuera núm. 26, en súplica de autorización para.
reclamar el importe de haberes y pensiones de cruz de va-
rios soldados en distintos meses del ejercicio de 1898·99, no
abonados por el cuerpo a su debido tiempo por falta de los
correspondientes justificantes de revista, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido a bien
conceder la autorización solicitada, y disponer que por el
regimiento referido se formulen las oportunas dos adiciona-
les al ejercicio cerrado de 1898·99, de las cuales la que con-
tenga las pensiones de cruces será de carácter preferente,
como comprendida en el arto 3.0 , apartado letra C de la vi-
gente ley de presupuestos, mientras que la de los haberes
se incluirá para su abono en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. muchos añOfil. Madtid
28 de diciembre de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o.e
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur.só V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de noviembre próximo pa-
sado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infanteria de la Princesa núm. 4, en súplica de autorizaeión
para reclamar el importe de varios devengos, el Rey (q.D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á 10 solicitado y disponer que por el expresado
regimiento se practiquen las oportunas reclamaciones, for-
mulando al efecto dos adjcio~p,les al ejeroicio cerrado de
1898-99, una de 10 pes~tfis por importe de las pensiones ¡le
cruces, que s.mi de carácter preferente por hallarse compren-
dido este devengo en. el apartado C, arto 3.0 de la vigente ley
de presupuestos, y otra de S02!~4 pesetas por.haberes de tro·
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. con su
escrito de 15 del actual, promovida por el médico segundo,
con destino en el fuerte de IsabelII (Mahón), D. Clodoaldo
Gareia riúftol, solicitando se le conceda la: licencia absoluta,
y teniendo en cuenta lo informado por V. E. éi1 BU citado
'escrito y lo que se previené eIi los arm. 283, :¿s4 Y285 del ca"
pítulo 5.é, título 8.° del Código de Justicia militárvigentey
en el arto 33 de la- ley constitutiva del Ejército, el Rey
(q'. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
'ha servido res'oIvel' que ell'eferido médico cause baja defini.
iívaen el Cuerpo de Sanidad Militár, por fin del presenteI
mes, sin perjuicio de lasl'espoDsabilidades que puedan re.
sultarle del expediente prev.e~idoen las"éit'adas .dis~osicio~es,
ordenando Él. lá vez se mamfieste á V. E. que disponga la ms-
trncción de dicho expediente, dando cuenta en su oportuni-
da'd á este Minis'tel'ió de la providencia que en el mismo re~
caiga.
De teal orden ló digo á V. E. para sú éondcimieritO i
t'temá¡i efectos. Dios gUárde á V. E. muchos años. Madrid
28 de cliciembre de 1899.
SECCIÓN DE roS'l'ICIA 1 DEI~:mCIIOS l'ÁSIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent'3 del Reino, de conformidad con lo expuesto P?l: el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del cornente
mes, ha tenido á bien conceder á D.s Hermenegilda, D.a Dolo·
res, D.o. Elisa y D. José Benacloy y Sánchez, huérfanos del ca·
pitán de Infantería, retirado, D. José, la pensió:r: ce med~a
ración de Africa acada uno de ellos, equivalente cada medIa
ración á 7'50 pesetas menBuales, y 3'75 pesetas por Navidad
de cada año, á que tienen derecho con arreglo á la real orden
de 20 de agosto de 1878; las cuales pensiones se les satisfa-
rán por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz.
á partir del 19 de febrero de 1898, fecha desde la cual disfru·
ta su madre otro beneficio, 'haciéndose el abono á las hem-
bras mientras permanezcan' solteras y residan' en las plazas de
Arrica, y á. D. José hasta el 30 del mes y año" actual, en que
cumplirá los 17 años de edad. Habiendo resuelto al propio
tiempo S. M., que á D.s Josefa' Benacloy y,Sánchez, herma-
na de los interesados, correspondió el mismo abono desde el
referido 19 de febrero de 1898 hasta el 22 de enero del año
actual, en que falleció.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1899.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
'l'arragona, con fecha 20 de agosto próximo pasado, por doña
Dolores Balcells y Suelves, viuda de las se¡.undas nupcias del
primer teniente de Infantería D. Enrique Chacón y Soler, en
solicitud de que se otorguen á la memoria de su citado espo~
so los honores, méritos y distinciones que le cOlTespondalll
por las cil'cunstancias heroicas en que murió, y á ella las re-
compensas eoneiguientes; resultando que la recun-ente obtu-
vo por real orden de 30 de noviembre de 1897 (D. O. ~~­
mero 271), la pensión anual de 821'25 pesetas, en copartiCl-
'"'ación con sus entenados en concepto de viuda y huérfanos~(i dicho causante, que falleció en Filipinas á consecuencia;.
de heridas recibidas en acción de guerra, y como quiera que,
tal aef1alamiento esta ajustado á las disposiciones que rigen
sobreei particular"el' Rey (q. D. g.)~ Y en su nombre la
Reina Regente <;tel Reino, de, conformlda~ con lo expuesto
por el Cónsejo SJ;1premo. de Guerr~ y Manna e?- 1~ del ~o...
rriente mes, se ha serVIdo dese¡3timar la refel'lda lOstanCIa.
Al propio tiempo, en cuanto á la petición que taml)ién hace
la interesada de que le sean entregados todos los efectos que-
fueron de la propied,ad de su esposo, S. M. ha te~ido á bien
resolver se manifieste á la misma que debe recurrIr para ello
ti. la autoridad que proceda. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardé ti. V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1899.
ÁZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Qrdenador de pagos de GuerI;a.
pa ygratificaciones de jueces instructores, la que, pre'Via su
,liquidación, será incluida en el primer proyecto de presu-
'puesto que se redacte como Obligaciones de ejercicios cerrados
que carece1i de crédito legislativo.
De real orden lo digo ti. V. E. para· su' conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor bidentidor de págos de Guerra.
elaOIóN DE SANIDAD UILI'l'AR
BAJAS
... -
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
~xcmo. Sr.: ]1n vIsta de ia ÍnstaÍlc1ii títlf.El!ida por V. E.
á este Min~sterio en 4 del corrien,te. :w.esl,. .ptoIDQ!.ida por él
níédicó' proyMonál d€J 13liei'pd de Sanidad MilittU'¡ c~m desti·
ho en ei batallón Cazadores de Canarias núm. 2, n. César
Samper Gonzálvez, en súpiica de que se le conceda la baja
como tal médico. provisional, y reuniendo el recurrente las
condIciones qu(=} se señalan en ln l'eal orden circular ~e 15 de
ju~iq!le í895 (D. Q. niÍm. 132), ~1 íte~ (q,. ,P." g.)~.y en su
hombre la Reina Regente del Reino, ha temdo á bIen acc?~
del' á la pet~ción del interesado, disponiendo que cause ~aJa
definitiva en el cuerpo de Sanidad Militar, en fin del cornen-
te mes, y figure en la reServa gratuita facultativa del expre-
sado cuerpo con el empleo de médico segundo. '.. .
De reál orden lo digo á V. ,E. para SU,conocImIento y
fines con~iguiente6. Dios guro'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1899.
© Ministerio de Defensa
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ExcffiQ. Sr.: En vista de la instancia promovida por 1
Edu'tigis Sánchez Rico, madre de José Mayo Sánchez, soldado
qu'a fué del ejército de Ouba, en solicitud de pensión; y careo
dendo la interesada de dexecho á dicho beneficio, según la
legislación vjgente, una vez que el causante falleció de enfer·
medad común, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina'
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por' el ¡
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia..
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, conformándo~e con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder a Benito López Pérez y su esposa
María González Fonseca, padres de Juan y de Gregorio López
González, soldados que fueron del Ejército, fallecidos a'mbos
de fiebre amarilla el 19 de noviembre de 1897, la pensión
anual de 182'50 pesetas por cada uno de sus citados hijos, ó
sea en total 365 pesetas al año, á que tienen derecho con
nrreglo á la ley de 15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860 y reales órdenes de 23 de julio y 25 de
septiembre de 1897 (D. O. núms.167 y 216 respectivamente);
las cuales pensiones se abonarán a los interesados en copar·
ticipación y sin necesidad de nuevo señalamiento en favor del
que sobreviva, en la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 20 de junio de 1899, fecha de la instancia pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana Romero Romero, madre de Alonso Pérez Romero, sol·
dado que fué del ejército de Ouba, en' solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio se·
gún la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla cal!!ada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán g;neral de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por Sa-
turnina Serrano Royo, madre de ;Mariano Crespo Serrano, sol~
dado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de .pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con peI'sona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1899~
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán, general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa García Pastrana, madre de Julian Lorenzo Garcia, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
resultando que el citado soldado fué muerto de un tiro, por
el de la misma clase Edisio Gutiérrez Rincón; resultando
que este hecho no tuvo lugar en función de guerra ni en acto
del servicio, sino que fué consecuencia únicamente de impru-
dencia temeraria de ambos, quienes sin autorización de nin-
gún superior, en acto fuera de todo servicio, se dedicaron
espontáneamente á ejercitarse en el manejo del fm;il, con tan
mala fortuna y tal imprevisión, que el arma del segundo,
cargada por descuido el dia anterior, fué descargada por éste
apuntando a su compañero y dejándole muerto en el aeto, y
no hallandose el caso comprendido en ninguna de las dispo-
siciones vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
15 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursÓ V. E. al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiembre
último, promovida por el coronel de Infanteria, retirado,
D. José Morales y Montero de Espinosa, en súplica de que se
le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las cajas de Ouba por real orden de 3 de julio de
1885, el Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Oonsejo
Supremo en 23 del mes próximo pasado, y con sujeción a lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril. de este año
(O. L. núm. 67) y en In: r~al orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte-
resado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo en la época que se retiró, ó sean 517'50 pes~tas men-
suales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero
del año actual, por la Pagaduria de la Junta de Olases Pasi.
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vas, como también las diferencias de este señalamiento al
mÉmor que desde la misma fecha llegara á percibir por el 50
pOI' 100 de su anterior sueldo, asignado transitoriamente por
el arto 5.° del citado real decreto.
De real orden lo digo Ji, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG.A.
SeflOr Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Infanteria, retirado,
D. Julián Infanzón A-vello, en súplica de que se le traslade ala
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Puerto Rico por real orden de 21 de febrero de 1879, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informádo por dicho Consejo Supremo en 27
de noviembre próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril de este año (C. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú·
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de coman·
dante cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió el Capitán general de Cuba á este Ministerio en 28
de noviembre de 1898, instruído al guerrillero del sexto Ter-
cio Concepción Romero Fernández, natural deMadruga(Cuba);
y no resultando su inutilidad en acto del servicio, ni por las
fatigas y penalidades de la campaña, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del mes actual, se ha servido disponer que el interesado ca-
rece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la li·
cencia1tabsoluta, y cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.D o ~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió el Capitán general de Cuba á es,te Ministerio en
\:)'de diciembre de 1898, instruido al soldado del regimiento
Infantería dé Sevilla núm. 33 Juan Jover Recasens; y no re·
sultando BU inutilidad en acto del servicio ni por acción del
clima, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha servido
disponer que el interesado carece de derecho al disfrute de
retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese,en el per-
cibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja. AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína. Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Infantería, retirado,
D. Tomás Herreros Estefanía, en súplica de que se le traslade
á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de \:) de noviembre d~ 1889
(D. O. núm. 249), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 2 del mes actual, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de este año
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte·
resado, en vía de revisión, los 84 céntimos del sueldo de su
empleo de comaudante cuando se retiró, ó sean 336 pesetas
mensuales, que habrán de abonarsele, á partir del 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría ,de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Ma-
drid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CastilÍa la Ñ uevá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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o Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 29 de septiembre último,
instruido al soldado del regimiento Infantería de Maria Cris-
o tina Antonio Campos Millán; y no resultando su inutilidad
en acto del servicio ni por las fatigas y penalidades da la cam-
paña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha
servido disponer que el interesado carece de derecho al dü:;.
frute de retiro, que se ]e expida la licencia absoluta, y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE ASUN'I'OS GENEBALES
l · CRUCESExcmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas porvarias clases é individ1;los de tropa, en súplica de que se lea
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abone pensión por acumulación de cruces del Mérito Militar I
con distintivo rojo de que li'e hallan en posesión, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendoen cuenta lo {[ispuesto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder á los 'Comprendidos en
la siguiente relación, que da princi¡rio con el sargento del
regimiento Infantería de la Princesa núm. 4José Galindo Se·
rrano y termina con ei de la misma clase del terce.r regimien-
to de Za¡radores Minadores José Contreras Rodrigue:ll, el pero
cibo de las pensiones mensuales que en la misma se expresan.
De real. orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid 28
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalu-
cía, Valencia. Norte y Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
J!Zaci6n qué se cita
Pensión men aual
Cuerpos Clases ~OMBRES Número de cruces -Pesetae
-
Reg. lnl.a de la Prin·
cesa núm: 4...••. Sargento ..•.•.•• D José Galindo Serrano••...••....•••.•... 3 .5
Idem••.•.•..••••.• Otro .••..•••••.. Domingo Genis Pedragosa•...•...••_.•••.•. 3, una pensionada
Andrés $eristía Expósito. • •••...••..•...•
con 2'50 pesetas 5
Idoro de Zamgo~. 12r"O de eornetas.. 3 5ldem de ValenCIa, 23 Sargento .••.•••• AntGnio Vila lbarra.••••...•..••••..'•. "••• 3, una pensionada
con 2'50 pesetas 5
Idem de 'Covadonga
núm. 40•••.•.•.• Otro••...••..•••-Severiano Alvarez Naharxo.•••••.••.• ; .•••. ldem •.••••••.•• - 5
Idem de Vizcaya, 51. Otro.••.••..••.• José García Momdedeu.................... 3 5
3.er reg. de Zapadores
Otro ............. 3 .5Minadores ••••.•• José Contreras Rodríguez ••••.••••.•...•...
Madrid 28 de diciembre de 1899.
-.-
AZCÁRRAGA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. '1 Seooiones de este Uinisterio '1 de
las Direooiones generales
SECCIÓN DE INFANTERíA
DESTINOS
Los señores jefes de los cuerpos á que haya sido destina-
do el soldn,do regresado de Cuba Francisco Muñoz Pérez, se
servirá manifestarlo á esta sección á la brevedad posible.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
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DOCUMENTACIÓN
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos antivos delar·
ma, remitirán á esta sección, con las relaciones de clases de
tropa correspondientes al mes de enero próximo, otra nomi-
nal de sargentos reenganchados, con l:leparaciónlos de plan.
tilla de los supernumerarios y por 01'den de antigüedad den~
tro de cada una de las dos citadas situaciones.
Madrid 29 de diciembre de 1899.
El Jefe de la Sección,
E'llTique Oorté-s
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL "DEPÓSITO DE LA GUJllRRA
••
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El YENTA EN LA AOIINISTRACION DEL -DIARIO OFICIAL- Y-CDLECCIDN LEGISLATIVA-
, 0U101 pedido. han ae 4!rlg!rID al Adm!D!Btrador.
Del afio 1875, tomo 1.° y 3.°, ti. 2'50 pesetas.
De los aftos 1876, 1877, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.0 del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Yi898, á 5 pesetas cada uno. .
Los sefíores jefes, oficiales ó individ,uos de tropa que deseen adquirir toda 6 pal'te de.;1a Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
~Diario OjifJial ó pliego de LegislafJián que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á)O íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma sIguiente: .
1.· A la Oo~cci!mLegSslatifHJ, al precio de .2 pesetas trimestre, Ysu alta será precisamente en primero de a110.
2.& Al1JiM'io Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial y Oo~ccilm LegislatWa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al I1jarto OjiQaZ en cualquier td-
meme y á la OoZeccWn ~gislatifHJ en primero de afta.
Todas las .subscripciones dárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche. de en alta,
dentro de este período.
Oon la LegiBlact6n corriente se distribuirá la correspondienie á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giro!l, al Administrador del Diario onaaz y 00lecDi6n LegiBlatitHJ.
---
DEPOSITO DE LA GUERRA
... 10. "ller_ .e _Úl E ....I_lmlen1o .e".oelll .....1_ de Impr_••, e.~o. 7 tvr.alarl•• p.r. l•• oaerpe. r .epelllielll«16"
.el E,Jérol", á preol•• eo.n."e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL M]S~I()
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En esoala de 1 por lOO.OOO.-Preoio: t1NA peseta ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
•
En esoa.la. de 1 por 1.000000 "len 4 hojas.-l'reoio: 4 pesetas ejemplar•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
--
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO tREGLADNTO 1'ÁCTICO ~ DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid.--Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
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MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES· DE TROPA
! IEI!3I
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893; PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTALES ~
DEL ARMA DE INfANTERIAc
!"~"'~:o::..~ •. ' •.:.:~_..:.'
WOMOS' 1 Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo'á ¡los nuevos reglamentos táctico Y de
tiro, y á todas las disposiciones 'Últimamente dictadas.
Segunda edición del 2. 0 tomo, que continúa subsistente hasta qUé se publique la tercera. de'
conformidad con el ~nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO,
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUME.NTADA
COUPltENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para. ofi.ciales, Hcnores '1 trata.mletttos militare.
Servicio de gua.rnici6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infanteria '1 de oaballeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta'en t0d8.s l~'Academi&S militares, y es también
de gran utilidad para el'ingreSo en'los'Oolegios de la GuárdiaOivil yde Oarabmeros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar;' y con 50 céntimos más se remite certificada' á
provincias.
ltegistro genera.l pa.ra. la' contabilidad: del fbdo de remonta dálos'c'i.tel'll0S-" dé"Iri'fá,nteHi. • . .. Precio: 5 llesetas.
OBRAS FROFtEDAD DE ESTE DEFó~ro
I.MPRESOS
Pa. Ca.
Rojo.s de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del1 al 6, cada uno............ ........ .... ...... . 10
JJicencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. 4
:Pases para las Cajas de recluta (al 100).. 1 50
ldem para r<'clutas en dl,pósito y condicionales (el 100).. 6
ldem para situación de licencia ilimitada y de rcserva activa(el 100) 6
ldero para ídem de 2." reserva (el 100).. 5
LIBROS
Para la contabilidad de 108 c.erpos del EJérclio
Libreta dI' habilito.do 43
Libro de e" ja , ..
Idem de cuentas de caudales............. 1 ""
Idem diario... .. •.. .. . .. .. ••• .. .. .. .. .. .. .. 3 ""
Idemmayor : ~. 4
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CódigOs y Eeyes
Código de Justicia militar vigente de 1890, ...••.•...••.. , .••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886....
Idem da pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de gUjI'ra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgá.nica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y pclaraciones
hasta diciembre de 1896 , ..
Ley de reclutamiento y reemplazo lÍel ejército de 11 de julio
. de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley .••••••
ReglaDlentOs
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real ordeD.
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos ,
Idem de exenciones para declarar, en deftnttiva, la utilidad 6
inutilidad de los individuos de la clase de tropllo del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, Il.probado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 .
Idem de hospitales militares ..
PtI.
1
1
1
1
1
1
15
1
1
CII.
60
60
26
60
